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1 Universitaire  et  éditorialiste  conservateur,  acquis  au  régime  communiste  puis  à  la
présidence actuelle  (voir  son Soli  Nabiev [« L’année Nabiev »  (1995),  très  favorable  au
président communiste des années 1992-93, dans Abs. Ir. 17-19 [1994-6], c.r. n° 868), l’A.
livre  un  récit  des  événements  politiques  des  années  1990  au  Tadjikistan.  Ce  récit,
relativement bref et n’apportant que fort peu d’éléments factuels neufs, vise à corriger les
narrations  proposées  depuis  plusieurs  années  par  de  grandes  figures  de  l’ancienne
opposition  tadjique  au  régime  soviétique  (en  particulier  les  livres  de  souvenirs  du
communiste  réformiste  Buri  Karim,  du Démocrate  Sohibnazar,  des  islamistes  Nuri  et
Turaǧonzoda), ou par des leaders alternatifs du camp conservateur (Safarali Kenǧaev en
particulier [cf. Abs. Ir. 17-19 [1994-6], c.r. n° 856)], auquel Usmonov impute une bonne part
des déboires du camp gouvernemental en 1991-92). Les principaux chapitres de l’ouvrage
sont  consacrés  aux  affrontements  politiques  et  au  conflit  armé  de  1991-1994,  aux
pourparlers de 1994-1997, et aux années de normalisation qui ont suivi l’accord de paix de
juin 1997.  L’A.  s’étend en particulier  sur  une critique de l’attitude de l’intelligentsia
littéraire de Douchanbeh (à travers des figures comme les poètes lauréats Bozor Sobir,
Loyiq Sherali, Gulrukhsor) et de la responsabilité de cette intelligentsia, ainsi que de la
presse alternative, dans la genèse et dans l’évolution du conflit. Quant à la normalisation
des années 1997 à nos jours, elle est portée entièrement au crédit personnel du président
Emomali Rahmonov.
2 A  lire  également,  dans  une  veine  antinomique  de  celle  qui  domine  dans  l’ouvrage
précédent : Imom, Šarofiddin, Ta’rikhi bedorii millī va istiqloli Toǧikiston [Histoire du réveil
national et de l’indépendance du Tadjikistan], Douchanbeh, Našrijoti Sunnatullo, 2003,
368 p., bibliographie. Après une introduction inscrivant l’histoire politique du Tadjikistan
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dans diverses durées (depuis les anciens Aryens jusqu’aux répressions politiques de la
période stalinienne…), l’A. propose une mise en intrigue de la guerre civile centrée sur
l’émergence  du  mouvement  national  tadjik  pendant  les  années  de  perestroïka
(pp. 139-173),  puis  sur  l’histoire  des  deux  principales  organisations  de  l’opposition
nationaliste  des  années  1989-1992 :  l’association  Rastokhez (« Regain »)  et  le  Parti
Démocrate du Tadjikistan (pp. 174-320). Presque dépourvu d’apparat critique, l’ouvrage
est basé pour l’essentiel sur les souvenirs et archives personnels de l’auteur. Il présente
l’avantage  d’introduire  l’histoire  d’organisations  de  l’intelligentsia  tadjique,  jusqu’à
présent  peu  documentées,  dans  l’abondante  littérature  qui  a  fleuri  depuis  quelques
années sur la période de la guerre civile.
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